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KAUPAN MYYNNIN MÄÄRÄ KASVOI VOIMAKKAASTI JOULUKUUSSA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myynnin määrä kasvoi 
joulukuussa 1982 tukkukaupassa 7,1 % ja vähittäiskaupassa 8,2 % 
edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna. Koko vuonna 1982 tuk­
kukaupan myynti kasvoi 2,4 % ja vähittäiskaupan 4,6 % edelli­
seen vuoteen verrattuna.
Vähittäiskaupan myynnin määrän kasvuun joulukuussa vaikutti 
edelleenkin eniten autokaupan 22 n kasvu. Autokauppa laski 
kuitenkin loka- ja marraskuun ennätyksellisistä myynneistä. 
Toimialoittain tarkasteltuna kasvu oli suurinta sähköalan tar­
vikkeiden kaupassa (40 %). Kasvu oli suurta myös huonekalukau­
passa (21 %) , rauta- ja rakennustarvikkeiden kaupassa (18 %) 
sekä valokuvaus-, optisen- ja terveydenhoitoalan kaupassa 
(11 %). Tavaratalokauppa kasvoi myös joulukuussa runsaasti 
(8 %).
Koko vuonna 1982 kasvoi myynti vähittäiskaupassa voimakkaasti 
sähköalan tarvikkeiden kaupassa (22 %) ja autokaupassa (16 %). 
Myös kultasepänteosten 1a kellojen kauppa kasvoi runsaasti 
(13 %).
Tukkukaupan toimialoista kasvoi voimakkaimmin joulukuussa puu- 
tavarakauppa (35 %), joka oli seurausta Lapin metsissä tapahtu­
neista myrskytuhoista. Runsaasti kasvoivat myös autoalan tukku­
kauppa (25,6 %) ja sähkö- ja radiotarvikekauppa (23 %). Poltto­
ainetukkukaupan myynti laski 23,5 %.
FÖRSÄLJNINGSVOLYMEN INOM HANDELN ÖKADE KRÄFTIGT I DECEMBER
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade försäljnings- 
volymen i december 1982 inom partihandeln 7,1 % och inom detalj- 
handeln 8,2 % jämfört med december föregäende ár. Under hela 
áret 1982 ökade partihandelns försäljningsvolym med 2,4 % och 
detaljhandelns med 4,6 % jämfört med föregäende ár.
Fortfarande inverkade bilhandelns ökning av 22 % mest pá öknin- 
gen av detaljhandelns försäljningsvolym. Bilhandeln minskade 
dock i december frán den extra höga niván den befunnit sig i Ok­
tober och november. Granskat enligt bransch ökade försäljningen 
mest inom handeln med elvaror (40 %). ökningen var kräftig även 
inom möbelhandeln (21 %) , inom handeln med järn- och byggnadsva- 
ror (18 %) och Inom handeln med foto-, optiska och hälsovärds- 
artiklar (11 %). Varuhushandeln ökade även kräftigt i december 
(8 %).
Under hela áret 1982 ökade försäljningen inom detaljhandeln 
kräftigt inom brancherna handeln med elvaror (22 %) och bilhan­
deln (16 %). ökningen var kräftig även inom handeln med guld- 
smedsvaror och ur (13 %).
Av partihandelns branscher ökade kraftigast i december handeln 
med trävaror (35 %) , som var en följd av stormskadorna i 
Lapplands skogar. ökningen var stör även inom bilpartihandeln 
(25,6 %) och inom handeln med el- och radioartiklar (23 %). 
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